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1920. Nr. 26. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1920 Nr. 723. Anmeldt den 26. April 
1920 Kl. 10^^ af Brødr. Justesen, Handel, Ran­
ders, og registreret den 10. Juli s. A. Ordet: 
Globe. Mærket er kun registreret for Kryd­
derier. 
GIØBE 
Reg. 1920 Nr. 724. Anmeldt den 17. Maj 1920 Kl. 11®^ af 
Esbjerg Margarinefabrik, A.-S., Fabrikation af Fedtstoffer, Esbjerg, 
og registreret den 10. Juli s. A. Et firkantet Taarn i middel­
alderlig Stil og foroven udkraget paa Hjørnerne. Ved Taarnets 
Fod staar i et slynget Baand: Vare Mærke, og langs Taarnets 
Sider og over det staar; Aktieselskabet Esbjerg Margarinefabrik. 
Mærket er kun registreret for Margarine, Fedt og Palmin. 
Reg. 1920 Nr. 725. Anmeldt den 18. Maj 1920 Kl. 11^" R  A H  N F F S  
af John Sinclair, Limited, Tobaksfabrikation, Newcastle-on- ^ I—»!-• 
Tyne i England, og registreret den 10. Juli s. A. Ordet: 
BahnQes. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. September 1907 registreret i 
London den 7. December s. A. i Klasse 45 for forarbejdet Tobak. 
Reg. 1920 Nr. 726. Anmeldt den 18. Maj pi ] ISJCHRO Wl F 
1920 Kl. 11®" af samme, og registreret den 10, 
Juli s. A. Ordet: Punchbowle. Mærket er re­
gistreret i London den 15. Januar 1904 i Klasse 45 for forarbejdet og uforarbejdet 
Tobak. Registreringen er fornyet fra den 15. Januar 1918 at regne. Den 15. Fe­
bruar 1909 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Cathedral Brand 
Reg. 1920 Nr. 727. Anmeldt den 19. 
Maj 1920 Kl. 10^° af A.-S. Konserv, Fabri­
kation af og Handel med Konserver, 
Trondhjem i Norge, og registreret den 10. 
Juli s. A. Ordene: Cathedral Brand. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. 
Juni 1915 registreret i Kristiania den 31. August s. A. for hermetisk konserverede 
Næringsmidler, 
176 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1920 Nr. 728. Anmeldt den 19. Maj 1920 Kl. 11^" af Margarine-
fabrikken „Alfa", A.-S., Fabrikation og Salg af Margarine, Palmin og 
lignende Produkter, Vejen, og registreret den 10. Juli s. A. En Som­
merfugl med sammenfoldede Vinger. Mærket er kun registreret for 
vegetabilsk og animalsk Margarine, Palmin og Spisefedt. 
Reg. 1920 Nr. 729. Anmeldt den 8. Juni 1920 Kl. 11^° 
af S. Schneiders & Sons, Fabrikation af Beklædningsgen- TORRENZA 
stande, London i England, og registreret den 10. Juli s. A. 
Ordet; Torrenza. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. September 1919 regi­
streret i London den 16. April 1920 i Klasse 38 for alie Slags Beklædningsgen­
stande. 
Reg. 1920 Nr. 730. Anmeldt den 17. 
Juni 1920 Kl. 11^^ af A.-S. De forenede 
Bryggerier, Bryggerivirksomhed, København, 
og registreret den 10. Juli s. A. En oval 
Etikette, dannet ved et rødt Baand, i hvil­
ket med hvide Bogstaver staar: Prima 
Skibsel. Skattefrit. Brygget til Export og 
aftappet paa Bryggeriet. I Etikettens Midte, 
hvis Bundfarve er gulgrøn, ses i blaat 
foroven en Krone over Ordene: Leveran­
dør til det kongelig danske Hof og den dan­
ske Marine, et Anker og Indskriften: De 
forenede Bryggerier København. Mærket er 
kun registreret for alle Bryggeriprodukter, 
derunder 01, Maltekstrakt og Gær, saavel 
som for Kulsyre, Mineralvand og Is. 
Reg. 1920 Nr. 731. Anmeldt den 17. Juni 1920 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 10. Juli s. A. En 
oval Etikette, dannet ved et Baand, paa hvilket staar: 
Prima Skibsøl. Skattefrit. Brygget til Export og aftap­
pet paa Bryggeriet. I Etikettens Midte ses foroven en 
Krone over Ordene: Leverandør til det kongelig dan­
ske Hof og den danske Marine, et Anker og Indskriften: 
De forenede Bryggerier København. Mærket er kun 
registreret for alle Bryggeriprodukter, derunder 01, 
Maltekstrakt og Gær, saavel som for Kulsyre, Mine­
ralvand og Is. 
LEVERANDØR TIL DET 
KONGEUG DANSKE HOF 
OGDENDANSKE MARINE 





Reg. 1920 Nr. 
732. Anmeldt den 
24. Juni 1920 Kl. 11^° 
af André Citroen, Au­
tomobilfabrikation, 
Paris i Frankrig, og registreret den 10. Juli s. A. I et aflangt mørkt Felt staar med 
lyse Bogstaver; André Citroen. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Juni 1920 
registreret i Paris for Automobiler og alle løse Dele, Forbindelser og Tilbehør. 
Reg. 1920 Nr. 733. Anmeldt 
den 24. Juni 1920 Kl. ll^o af 
samme, og registreret den 10. Juli 
s. A. I et rektangulært, mørkt 
Felt staar med lyse Bogstaver; 
Citroen. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 10. Juni 1920 re­
gistreret i Paris for Automobiler 
og alle løse Dele, Forbindelser 
og Tilbehør. 
Reg. 1920 Nr. 
734. Anmeldt den 24. 
Juni 1920 Kl. 11^° af 
samme, og registreret 
den 10. Juli s. A. I et 
rektangulært, mørkt 
Felt staar med hvide 
Bogstaver i to Linier: 
Automobiles A. Citro­
en. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse 
af 10. Juni 1920 registreret i Paris for Automobiler og alle løse Dele, 
ser og Tilbehør. 
Reg. 1920 Nr. 735. Anmeldt den 9. Juni 1920 Kl. 11^^ af Tek­
nisk Laboratorium „Rabbinol" ved E. og W. Hansen, Handel, Frede­
ricia, og registreret den 10, Juli s. A. I et takket, cirkulært, mørkt 
Felt staar med lyse Bogstaver Ordet: Rabbinol, hvis Begyndelses­
bogstav er forlænget henunder de øvrige Bogstaver. Mærket er 
kun registreret for Husholdningsartikler, Parfumerier og Sylte-
vædsker. Ordet: Rabbinol er af Anmelderne angivet at skulle an­
vendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Forbindel-
Reg. 1920 Nr. 736. Anmeldt den 1. Juli 
1920 Kl. 11®° af Walbaum, Goulden & Cie, 
Handel, Reims i Frankrig, og registreret den 
10. s. M. Et Anker, afbrudt foroven af Or­
det; Reims, under en Bue, dannet af Or­
dene; Heidsieck & Co. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 19. Juli 1910 registreret 
i Reims for mousserende eller ikke mous­




Reg. 1920 Nr. 737, Anmeldt den 1. Juli 1920 Kl. 11^° af samme, 
og registreret den 10. s. M. En feinfliget Stjerne, ned fra hvilken 
der udgaar et Straalebundt. Uden om staar: Heidsieck & Co. Reims. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Juli 1910 registreret i 
Reims for mousserende eller ikke mousserende Champagnevine 
og alle andre mousserende Vine. 
Mono p ole 
Reg. 1920 Nr. 738. Anmeldt 
den 1. Juli 1920 Kl. 11^® af sam­
me, og registreret den 10. s. M. 
En rektangulær, rød Etikette, i 
hvilken til venstre findes en rød 
Cirkelring, i hvilken med hvide 
Bogstaver staar; Heidsleck & Co. 
Reims. Inden for Ringen ses for­
oven paa hvid Bund en rød, 
femfliget Stjerne, ned fra hvilken 
der udgaar Straaler. Neden for 
Stjernen tindes et buet, rødt Baand, hvorpaa med hvide Bogstaver slaar: H & C. 
I Etiketten staar til højre Ordet: Monopole. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 19. December 1919 registreret i Reims for mousserende eller ikke mousserende 
Champagnevine og alle andre mousserende Vine. 
Monopole 
R E D - T O P  
Reg. 1920 Nr.739. Anmeldt champagne 
den 1. Juli 1920 Kl. 11^« af 
sammo, og registreret den 10. 
s. M. Mærket bestaar af to Dele. 
1) En Etikette, hvorpaa staar 
med sorte Bogstaver: Champagne 
Monopole, og herunder med røde 
Bogstaver: Red-Top. Derefter 
atter med sorte Bogstaver: Høid-
sieck & Co. Maison Fondée en 
1785 Reims. I nedre venstre 
Hjørne ses et cirkulært Felt 
med Indskriften: Walbaum,Goui-
den & Co. Succ'rs. I nedre højre 
Hjørne staar: Sec. 2) En cirkel-
bueformet Etikette med hvid 
Bundfarve, der paa Midten 
dækkes af et ovalt Felt. I den 
cirkelbueformede Del staar paa 
hver Side mellem to Guldlinier: 
Red Top med sorte Bogstaver. 
I det ovale Felt, der kantes af 
en Guldrand, ses paa sort Bund i Midten en forgyldt Ørn foran et Stjernebanner 
med røde og hvide Striber og hvide Stjerner paa blaa Bund. Oven over Banneret 
ses en forgyldt Stjerne, og langs Feltets Rand staar med hvide Bogstaver: Heid­
sieck & Co. Reims. Feltets nederste Del dækkes af et hvidt Tværbaand med bug­
tede Ender, hvorpaa med røde Bogstaver staar; Monopole. Neden for dette Baand 
ses et Ornament med bugtet Rand og sort Bund udført i Guld og hvidt. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 19. December 1919 registreret i Reims for mous­
serende eller ikke mousserende Champagnevine og alle andre mousserende Vine. 




MAISON FONOEE EN 1785 
^Aropo^ 
Reg. 1920 Nr. 740. 
Anmeldt den 1. Juli 1920 
Kl. 11^° af samme, og re­
gistreret den 10. s. M. 
Mærket bestaar af to 
Dele. 1) En Etikette, 
hvorpaa med sorte Bog­
staver staar; Champagne 
Monopole Heidsieck & Co. 
Maison Fondée en 1785 
Reims. I nedre venstre 
Hjørne ses i en Cirkel­
ring Ordene: Walbaum, 
Goulden & Co. Succ'rs. 
I nedre højre Hjørne 
staar; Demi-Sec. 2) En 
cirkelbueformet Etikette 
med mørkegrøn Bund­
farve, der paa Midten 
dækkes af et forgyldt Felt. 
I den cirkelbueformede 
Del staar paa hver Side 
mellem to dobbelte hvide 
Linier: Monopole med 
hvide Bogstaver. Den øverste Del af det forgyldte Felt bestaar af en Cirkelring, 
hvori med sorte Bogstaver staar: Heidsieck & Co. Reims. Inden for Ringen ses paa 
sort Bund foroven en femfliget Stjerne, ned fra hvilken udgaar et Straalebundt. 
Neden for Stjernen findes et buet, forgyldt Baand, hvorpaa staar med sorte Bog­
staver: H&C. Under Ringen findes et buet Baand med ombøjede, ornamenterede 
Ender, der naar op til Cirkelringen. Mellem Ringen og Baandet staar: Maison 
Fondée en 1785, og paa Baandet Anmeldernes Navn efterfulgt af: Succ'rs over 
Ordet: Monopole, alt med sorte Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
19. December 1919 registreret i Reims for mousserende eller ikke mousserende 
Champagnevine og alle andre mousserende Vine. 
Keg. 1920 Nr. 741. 
Anmeldt den 1. Juli 1920 
Kl. 11^® af samme, og re­
gistreret den 10. s. M. 
Mærket bestaar af to 
Dele. 1) En Flaskeeti­
kette, hvorpaa med sorte 
Bogstaver staar: Cham­
pagne Ory Monopole Heid­
sieck & Co. Maison Fon­
dée en 1785 Reims. I 
nedre venstre Hjørne ses^l 
en Cirkelring med Ind-
skriften: Walbaum, Goul-
den & Co. Succ'rs. I højre 
Hjørne staar: Brut. 2) 
En cirkelbueformet Eti­
kette med mørkegrøn 
Bundfarve, der paa Mid­
ten dækkes af et forgyldt 
Felt. I den cirkelbuefor­
mede Del staar paa hver 
Side mellem to dobbelte Guldlinier: Dry Monopole med hvide Bogstaver. Den 
øverste Del af det forgyldte Felt bestaar af en Cirkelring, hvori med sorte Bog­
C H A M P A G N E  
Dry Monopole 
MAISON FONDÉE EN 1785 
B R U T  
m 
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staver staar: Heidsieck & Co. Reims. Inden for Ringen ses paa sort Bund foroven 
en femfliget Guldstjerne, ned fra hvilken udgaar et Straalebundt. Neden for Stjer­
nen findes et buet, forgyldt Baand, hvorpaa staar med sorte Bogstaver: H & C. 
Under Ringen findes et buet Baand med ombøjede, ornamenterede Ender, der 
naar optil Cirkelringen. Mellem Ringen og Baandet staar: Established 1785 og 
paa Baandet Anmeldernes Navn efterfulgt af: Succ'rs og derunder: Dry Monopole, 
alt med sorte Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. December 
1919 registreret i Reims for mousserende eller ikke mousserende Champagnevine 
og alle andre mousserende Vine. 
Reg. 1920 Nr. 742. Anmeldt 
den 3. Juli 1920 Kl. 11^^ af Société 
Anonyme Chocolats flns A. Zurcher, 
Chokoladefabrikation, Montreux i 
Schweiz, og registreret den 10. s. M. 
Et Billede af Lac Léman's Kyst 
med Slottet Chillon. Forneden til­
højre læses Navnet: Chillon. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 
15. November 1919 registreret i 
Berne for Chokolade, Kakao, 
Mælkeprodukter og andre Nærings-
produkter, raa og forarbejdet Kakao, Chokolade i Blokke, Plader, Tabletter, 
Stænger, Kugler eller Pulver, Fondant-Chokolade og Chokolade med Mælk eller 
Fløde, Chokolade sammensat med Nødder eller hvilkesomhelst andre Frugter, 
med Likør, Frugtsaft eller Medikamenter, alle Slags Konfiture- og Konditorivarer, 
alle Slags Beholdere til de angivne Produkter, Plakater, Reklamebilleder og for­
skellige Reklamevarer vedrørende de angivne Produkter. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9, jfr. Lov af 10. Septem­
ber 1914 og Bekendtgørelser af 11. s. M. og senest 24. Januar 1920, 
fra den 9. Juli 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 310 A.-S. Det sibiriske Kompagni, København, 
Reg. 1910 Nr. 311 Kaalunds Sæbefabrikker ved H. Chr. Petersen, Kolding, 
Reg. 1910 Nr. 314 for Rotophot Aktiengesellschaft fiir graphische Industrie, Berlin 
i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 315 Arthur Guinness, Son & Co., Limited, London og Dublin i England, 
Reg. 1910 Nr. 316 Dr. Arthur Kopp, Lelpzlg-Llndenau i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 318 Brødr. Braun, København, 
Reg. 1910 Nr. 319 Eley Brothers, Limited, Middlesex 1 England. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 9. Juli 1920: 
Reg. 1910 Nr. 312 Singer Co. Nahmasehlnen Akt. Ges., Hamburg 1 Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 313 C. Conradty, Nurnberg 1 Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 317 AUgemelne Moore-Lleht Ges. m. b. H., Berlin 1 Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 320 Robert Edvard Julius Flsch, Frederiksberg. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1920 er 2 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
20 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr., København. 
